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Samuel Barber (1910-1981) is one of the most representative composers of 
twentieth century America. The characteristic of melody and the style of romantic in 
his earlier work reveal his uniqueness. Then he added many modern musical elements 
in his medium and late works, such as Twelve tone row, Jazz and so on, which riches 
the contents of his work. Souvenirs, Op.28 was a suite for Four Duet which comprised 
of six distinctive dance music, Waltz, Schottische, Pas de deux, Two-step, 
Hesitation-Tango and Galop. In this thesis, we have an in-depth and detailed study on 
the six dance music of Souvenirs. We discussed the background of dances, the melody 
and motivations of theme, the technique of tonality and harmony and so on. Based on 
these studies, we can understand the creation technique of Samuel Barber’s dance 
music much better. And we hope that this thesis can help us understand the creative 
connotation in the Souvenirs more deeply. 
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琴间奏曲》（Two Interludes for Piano,1931-32）等，而本篇论文欲探讨之主题——
《纪念册》（Souvenirs,Op.28,1951）原本是写给芭蕾舞配乐用的钢琴四手联弹作
品，后来由巴伯本人改编成钢琴独奏及管弦乐版本。在笔者初次听到《纪念册》
                                                        
① Barbara B. Heyman. Samuel Barber：The Composer and His Music. NY：Oxford University Press.1992,3. 
























目前出版的关于巴伯 完整的书籍，莫过于 Barbara Heyman 所著的塞缪









例如 James Philipe Sifferman 的 Samuel Barber’s Works For Solo Piano(1982)及

















第二章  塞缪尔·巴伯的生平 

























                                                        
① 梅诺蒂是意大利籍的美国剧本作家，共有 26 部歌剧作品，其 有名的独幕圣诞歌剧是《阿马尔和夜访客》




















一次是由于他在 1931 年创作的《造谣学校序曲》 (Overture to the School for 
Scandal，Op.5)。1935 年，因为创作出了大提琴奏鸣曲(Op.6)和《雪莱场景音乐》
(Music for a Scene from Shelley, Op.7)，他获得资助，前往罗马学习两年。此外，
巴伯还在 1935 年和 1936 年两次获得普利策旅行奖学金，同时他也是第一个两次
获得该奖的学生。 
1938 年 11 月 5 日，由巴伯创作的《弦乐柔板》（Adagio for Strings,Op.11）
以及《管弦乐随笔一》(First Essay for Orchestra, Op.12)的首次演出就是由意大
利著名指挥家阿尔图罗·托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)指挥的，而巴伯也由此受到
了国际音乐界的关注。此后不久，巴伯就收到了大量来自演奏家和剧团的创作邀




The Second Symphony, Op.19)。 
1945 年，巴伯退伍后，回到了在纽约基俊山的家中，这里有一栋别墅，是
他和梅诺蒂在入伍前就买下的。这栋别墅被称为“摩羯宫”，他们在这里一同生
活了 30 个春秋，而“摩羯宫”也成为艺术家们聚会的沙龙。这 30 年是巴伯创作
生涯的高产时期，《纪念册》(Souvenirs，Op.28，1952)就是在这期间创作的。此
外还包括很多其它著名的作品：《诺克斯维尔：1915 年之夏》(Knoxville: Summer 
of 1915, Op.24, 1948)，《钢琴奏鸣曲》(Op.26, 1926)，《隐士之歌》(Hermit Songs, 
Op.29, 1952-53)，歌剧《瓦妮萨》(Vanessa, Op.32, 1957)，《钢琴协奏曲》(Op.38, 
1962)。巴伯也因为创作《瓦妮萨》与《钢琴协奏曲》获得了两次普利策奖，同
时他还由于对美国音乐做出的杰出贡献而获得了亨利·哈德利勋章，此外他还获
































“摩羯宫”。此后，他只写了一些小的作品，包括《恋人们》(The Lovers, Op.43, 
1973)，《叙事曲》(Op.46, 1977)，《管弦乐随笔三》(Third Essay for Orchestra, Op.47, 
1978)。 














第三章  组曲《纪念册》舞蹈音乐的创作手法 
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① Barbara B. Heyman. Samuel Barber：The Composer and His Music. NY：Oxford University 
Press.1992,328-329. 
② 查理·透那是美国当代 优秀的爵士小号演奏家之一。 
③ 林肯·科里斯坦(Lincoln Kirstein，1907-1996)是一位在 20 世纪美国文化发展方面有着举足轻重地位的人
物，是文化领域杰出人物的象征和代表。他在舞蹈、电影、音乐、绘画、摄影、建筑、文学和雕塑方面
倾注了毕生的心血。 













第三章  组曲《纪念册》舞蹈音乐的创作手法 
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钢琴独奏曲。1952年，巴伯又为它配器，改变成交响乐版本。同年，亚瑟·金（Arthur 
Gold） 和罗伯特·菲达勒（Robert Fizdale）将此曲改编成一首双钢琴作品。 
第二节 组曲《纪念册》的舞蹈音乐 
一、华尔兹 




















蕾舞剧：《天鹅湖》（Swan Lake）、《睡美人》（Sleeping Beauty）、《胡桃夹子》（The 
Nutcracker）中的圆舞曲是经典之作。肖邦和勃拉姆斯也都创作了多首钢琴独奏
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